





常用漢字が29 年ぶりに改定され，2012 年11月に告示されたロ これに 
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図1 -1 漢字書字の情報モデル（石井・江尻・雲井ら） 































































「― A 一「 ‘~ B「 「一“C「 






















































































研究,地域学論集：鳥取大学地域学部紀要，8, (2), pp.39-45. 
5）川口正（1988）高校生の漢字力とその指導について, 山口国文, 11, 
pp.72-79. 
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